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の圧力効果の大きいものはキュー リー 点の圧力効果も大きくその逆 もまた一般に成立すること
が兄いだされた｡
3･ SC(NH2)2-CO(NH2)2混晶系の相転移
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図2 誘電率の濃度依存性
図3 -95oC(中間相 )に於ける(hoi)面のWeissenberg写真｡
a)CO(NH2)2濃度315m0170, b) CO(NIi2)2濃度5･Omo170
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